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Федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования опре-
делили важные (а значит, требующие особого 
внимания как со стороны учителей, так и со 
стороны ученых) аспекты: 
– изменение структуры, которая включает 
три группы требований: требования к струк-
туре основных образовательных программ 
общего образования, условиям реализации и 
результатам их освоения [2]; 
– расширение функций, к которым отно-
сятся: обеспечение формирования российской 
(гражданской) идентичности как основы раз-
вития гражданского общества; обеспечение 
гуманизации образования и всей школьной 
деятельности; обеспечение преемственности 
основных образовательных программ; крите-
риально-оценочная функция [5]; 
– определение ключевых целей через сис-
тему ценностных ориентиров образования, 
которые обозначены в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» [1]; 
– определение научного содержания об-
разования на основе выделения его фунда-
ментального ядра содержания общего образо-
вания, принятие концепции «ядра» и «обо-
лочки» [12]; 
– новое методологическое основание, в 
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исторический системно-деятельностный под-
ход. При этом можно отметить, что смещают-
ся акценты с «Чему учить?» (обновление со-
держания) в большей степени на «Ради чего 
учить?» (ценности образования) и «Как 
учить?» (обновление средств обучения) [4, 5]; 
– ориентация на достижение не только 
предметных результатов, но прежде всего лич-
ностных и метапредметных результатов [7]; 
– изменения системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, в том числе не 
только оценки индивидуальных достижений 
обучающихся, но и деятельности педагога  
образовательного учреждения. Изменения 
будут происходить и в подходах к пониманию 
и оценке профессиональной педагогической 
компетентности, так как современный педагог 
должен уметь проектировать и организовы-
вать образовательный процесс в соответствии 
с системно-деятельностным подходом, уметь 
проектировать и реализовывать программу 
развития универсальных учебных действий у 
обучающихся своего класса, уметь исследо-
вать уровень достижения не только предмет-
ных, но и личностных и метапредметных ре-
зультатов освоения учениками основной об-
разовательной программы [6]. 
Естественно, что любое кардинальное пре-
образование подходов к образованию предпола-
гает преобразования в деятельности учителя, 
означая необходимость профессиональной пе-
реподготовки, повышение уровня его квалифи-
кации [3]. 
Отметим, что в Федеральном государст-
венном образовательном стандарте начального 
общего образования четко обозначены требова-
ния к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы [9]. Речь идет, в 
частности, о новых квалификационных харак-
теристиках должностей работников образова-
ния [8]. Анализ новой квалификационной ха-
рактеристики учителя позволяет обозначить ряд 
позиций: учитель должен иметь базовое про-
фессиональное образование, необходимую ква-
лификацию, быть способным к инновационной 
профессиональной деятельности, обладать не-
обходимым уровнем методологической и ис-
следовательской культуры, владеть современ-
ными образовательными технологиями, сфор-
мированной готовностью к непрерывному 
образованию в течение всей жизни. 
Анализ существующих нормативных доку-
ментов и методических материалов Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования позволил 
сформулировать необходимый комплекс изме-
нений, обеспечивающих успешность вхождения 
учителя начальных классов в систему ценно-
стей современного образования, принятия ими 
идеологии Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего 
образования, осмысления его сущности и 
структуры: 
– изменения должны произойти на обще-
школьном уровне, т. е. единицей изменений 
является вся школьная организация, а не от-
дельные ее элементы; 
– изменения касаются принципиальных от-
личий от традиционного содержания образова-
ния, обусловливающих новое содержание обра-
зования и способы деятельности педагога; 
– процесс изменений должен строиться на 
основе соответствующей исследовательской и 
проектной деятельности педагогов; 
– изменения должны носить системный и 
целенаправленный характер, являться результа-
том постоянного обновления и саморазвития на 
основе периодического анализа образователь-
ной деятельности педагога; 
– изменение подходов к системе оценива-
ния профессиональной деятельности учителя 
(в условиях новой системы оплаты труда, в 
условиях новой процедуры аттестации педа-
гогических кадров) [10]; 
– изменения в основных профессиональ-
ных позициях современного учителя в усло-
виях перехода на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты общего обра-
зования (организатор деятельности, 
консультант, эксперт, партнер, фасилитатор, 
тьютор и др.); 
– изменения в обязательном порядке бу-
дут затрагивать вопросы проектирования об-
разовательного процесса с точки зрения его 
направленности на достижение требований 
стандарта к результатам [11]; 
– изменение представлений о результатах 
образования ведет к переходу от традицион-
ного зуновского подхода, в котором под обра-
зовательными результатами понимается сте-
пень освоения и уровень сформированности 
предметных знаний, умений и навыков, к сис-
темно-деятельностному, в котором на первый 
план выходят целостный процесс развития 
личности ученика, его способность к самораз-
витию, самостоятельному принятию решений, 
рефлексивному анализу собственной деятель-
ности, а знания, умения и навыки рассматри-
Вопросы общего образования 
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ваются как инструментальная основа компе-
тенций обучающегося; 
– изменения должны произойти и в под-
ходах к пониманию, и в оценке профессио-
нальной педагогической деятельности, так как 
современный педагог должен уметь проекти-
ровать и организовывать образовательный 
процесс в соответствии с системно-деятель-
ностным подходом, уметь проектировать и 
реализовывать программу развития универ-
сальных учебных действий у обучающихся, 
уметь исследовать уровень достижения не 
только предметных, но и личностных и мета-
предметных результатов освоения учениками 
основной образовательной программы [10]. 
Следует особое внимание уделить тому, 
что реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования требует не только дополнительных 
характеристик готовности учителя, но и кор-
рекции уже имеющихся. В чем, на наш взгляд, и 
состоит сложность достижения требуемых ре-
зультатов образования. Это обусловлено тем, 
что в логике государственного образовательно-
го стандарта 2004 года, ориентированного на 
процессуальные нормы обучения, тиражируется 
практика, в которой: учителя учат школьников 
«работать по учебнику» и не учат «работать на  
достижение ожидаемых результатов»; при 
оценке деятельности учителя основное внима-
ние уделяется обсуждению и экспертизе про-
грамм и учебников и инспектированию учебно-
го процесса и др. 
Изменение парадигмы – ориентация Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования не на 
процессуальные нормы, а на состав требований 
к результату образования в условиях его вариа-
тивности – не только отвечает внешним по-
требностям всех участников образовательного 
процесса и внутренним закономерностям разви-
тия системы образования, но и коренным обра-
зом меняет образовательный процесс по ряду 
аспектов и в первую очередь вынуждает учите-
ля отойти от позиции «урокодателя» и стать 
профессионалом, гарантирующим становление 
у обучающихся способов учебной деятельно-
сти, т. е. умения учиться. 
И если вести речь об обновлении содержа-
ния профессиональной деятельности учителя 
начальных классов к реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, то следует 
ориентироваться прежде всего на необходи-
мость коррекции существующей профессио-
нальной позиции и опыта реализации преды-
дущего государственного образовательного 
стандарта. Значительная возможность в этой 
области отводится системе повышения квали-
фикации, которая нуждается в модификации. 
Наша образовательная программа повыше-
ния квалификации «Совершенствование про-
фессиональной деятельности учителя в услови-
ях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» составлена таким образом, что-
бы раскрыть методические и психолого-
педагогические особенности организации 
учебной и самостоятельной работы слушате-
лей, целью которой является оказание под-
держки педагогическим работникам образо-
вательных учреждений в освоении ими ос-
новных положений Концепции федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, выстраивании перспек-
тив педагогической деятельности в ситуации 
изменившихся подходов к формированию но-
вого содержания общего образования, совре-
менных требований к достижению и оценке 
образовательных результатов у обучающихся. 
Задачами образовательной программы 
являются: 
− систематизация представлений о пси-
холого-педагогических особенностях по-
строения Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего 
образования; 
− развитие готовности к разработке и 
реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования; 
− овладение технологиями составления 
рабочих программ учебных предметов и кур-
сов внеурочной деятельности; 
− освоение современных образователь-
ных технологий урочной и внеурочной дея-
тельности; понимание потенциала образова-
тельных технологий для достижения обу-
чающимися планируемых результатов; 
− совершенствование эффективных спо-
собов воспитательной деятельности; знание 
основных направлений и ценностных основ 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся в условиях интеграции 
урочной, внеурочной и внешкольной деятель-
ности; 
− освоение знаний и понимание основ-
ных подходов к оценке достижения обучаю-
щимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы на-
чального общего образования. 
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Программа включает содержательные 
разделы: «Современные  нормативно-
правовые основы образования», «Психолого-
педагогические основы профессиональной 
деятельности в условиях реализации Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», 
«Содержательные и процессуальные аспекты 
профессиональной деятельности», «Приклад-
ные аспекты решения актуальных проблем 
профессиональной деятельности в условиях 
перехода на Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования». 
Слушатели, обучающиеся по данной про-
грамме, усваивают знания, следуя логике 
движения от общего к частному, что оказыва-
ет влияние на тип их мышления. В основу по-
строения учебных занятий положен практико 
ориентированный принцип. Программа учит 
действовать соответственно потребностям 
развивающегося объекта, в максимально пол-
ной мере учитывает специфику слушателей 
как взрослых обучающихся, которые являют-
ся уже состоявшимися специалистами, 
имеющими определенный опыт профессио-
нальной деятельности. Такой эффект достига-
ется за счет освоения слушателями не только 
теоретических знаний, но и практических 
знаний в рамках практической деятельности, 
которая проводится на базе образовательных 
учреждений, что позволяет им успешно дей-
ствовать в разнообразных ситуациях практи-
ки, своевременно и адекватно реагировать на 
ее развитие. 
Чрезвычайно важным фактором успеха 
обучения является создание на занятиях ин-
теллектуально напряженной и при этом эмо-
ционально комфортабельной атмосферы, по-
стоянная и явно выражаемая готовность пре-
подавателя к поддержке слушателей и их 
познавательных усилий, побуждение участ-
ников к взаимоподдержке, поощрение ко-
мандного духа, специальное внимание к соз-
данию и использованию в ходе обучения тра-
диций, фольклора данной группы людей в 
ситуации «здесь и теперь». 
Обучение по данной программе пред-
ставляет собой единство аудиторной и внеау-
диторной работы, образования и самообразо-
вания. В аудиторной работе использование 
монологических методов мотивируется ре-
альной необходимостью и наличием у слуша-
телей актуального запроса на новую теорети-
ческую информацию, нужную для решения 
учебных задач. Лекции носят проблемный 
характер, изложение материала сопровожда-
ется постоянным диалогом со слушателями, 
вопросами на уточнение и понимание, а также 
выполнением различных упражнений с по-
следующим обсуждением и комментировани-
ем их результатов. Значительное место в ау-
диторной работе предполагается отвести ра-
боте по анализу ситуаций, работе с 
диагностическими методиками, анализу и 
оценке документов и материалов, разработке, 
защите и экспертизе индивидуальных и груп-
повых микропроектов, проведению аукционов 
идей, ярмарок проектов, круглых столов, пре-
зентаций опыта, мозговых штурмов, деловых 
и ролевых игр. 
Таким образом, в условиях реализации 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего обра-
зования существенно меняются содержание и 
характер профессиональной деятельности пе-
дагога. Сегодня педагог должен быть готов не 
только к осуществлению педагогической дея-
тельности в новых условиях, но и быть на-
правлен на организацию полноценной соци-
ально ориентированной деятельности школь-
ников. В его арсенале должны присутствовать 
эффективные способы организации урочной 
и внеурочной деятельности, которые нацеле-
ны на достижение обучающимися новых об-
разовательных результатов, выраженных в 
терминах универсальных учебных действий. 
Соответственно, на передний план выдвига-
ются умения проектировать педагогический 
процесс с использованием современных об-
разовательных технологий, осуществлять 
оценку достижения обучающимися плани-
руемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего 
образования. Предлагаемая нами образова-
тельная программа как раз и нацелена на ока-
зание помощи и поддержки педагогам обра-
зовательных учреждений в освоении эффек-
тивных способов педагогической 
деятельности в условиях введения и реализа-
ции Федерального государственного образо-
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